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Ved Fabrikant N. M. Kromann, Esbjerg.
III.
Esbjerg Avis 1890—1918. (Det udkomne).
Jurisdiktionsforandringer i Ribe Amt. 9. og 20. Febr. 1892.
Fiskeriet i Sneum Aa. Ved J. Chr. Sørensen efter Lærer M. K.
Sørensens indsamlede Materiale. 3.—6., 24.—30. Oktbr.,
1.—4., 7—11. og 15. Novbr. 1893.
Fra gamle Dage, Et Foredrag holdt i Malt Forsamlingshus
31. Marts 1892 (Om Malt Sogn). Af Sognepræst J. Nis*
sen. 20., 22., 23. og 25.—31. Jan. 1900.
Fra gamle Dage. I. Udskiftningen i Darum beskrevet af en
gammel Præst, II. Hoverireglement (For Bonden Thomas
Jensen i Darum). Ved J. P. Nielsen. 23. og 26. Febr.
1900.
Om Degne (I Brørup Egnen). Foredrag af Provst Nissen,
holdt i Ribe. 27. Febr. og 13. Marts 1902.
Fortidsindustri (Salts og Kartoffelmelsindustri). Foredrag af
Overlærer Olsen ved Hist. Samf.s Møde i Varde.
23. April 1903.
2 Foredrag ved Hist. Samf.s Møde i Varde. Overlærer Olsen,
Hvorledes Kathrine Jacobsdatter i Varde blev anklaget
for Trolddom, men frifandtes af Viborg Landsting.
Pastor Nielsen, Kvong, Biskop Jersin, 14. April 1905.
Fra Fortid og Nutid (Fra Gjesing Sogn). Af Gaardejer KarJ
Hånsen. 13. Decbr. 1905.
Skads Herreds gamle Tingsted. Foredrag af Bankdirektør
Jesper Madsen ved Hist. Samf.s Møde. 9. April 1906.
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Erindringer fra Jerne og Esbjerg fra 1865—1901. Af pens.
Lærer C. A. Pedersen, Jerne. 7., 8., 10., 14. og 24. Des
cember 1906, 11. Jan., 15., 16., 19„ 20., 22., og 28. Febr.,
1. og 2. Marts og 1. Maj 1907.
Vestjydsk Skolevæsen. Foredrag af Pastor Nielsen, Kvong ved
Hist. Samf.s Møde i Esbjerg, 20. Septbr. 1907.
Stednavnenes Betydning i Gjørding Herred. Foredrag af Provst
Nissen ved Hist. Samf.s Møde i Gjørding. 4. Decbr. 1908.
Kirkelige Minder i Ribe Amt af Pastor Jørgensen. Et Foredrag
ved samme Lejlighed. 4. Decbr. 1908.
Fra Esbjergs første Dage. Da Landinspektør Wilkens lavede
Gadeplan. 17. og 19. April 1909.
Esbjerg 1909. Byens Næringsliv. Af Inter arma. 10. Jan. og
ff. 1910.
Fra Fuglelivet ved Esbjerg og Omegn. Af Dr. H. F. Manicus.
9. Juni og 26. Oktbr. 1910.
Skads Herred og Oldtiden. Foredrag af Marius Kristensen ved
Hist. Samf.s Møde i Skads. 17. Juni 1910.
De tøjrede Græstørv. En Historie fra Esbjergs første Dage.
26. Juni 1910.
Hvad der skylles op af Havet paa Jyllands Vestkyst Af Dr.
phil. A. C. Johansen. 7., 11. og 12. Aug. 1911.
Træk fra Malt Herred. Dr. phil. Moltesens Foredrag ved
Hist. Samf.s Møde paa Ladelund. 16. Marts 1912.
Esbjerg første Kirke. En Mindedag. 17. Decbr. 1912.
Da Østerrigerne 1864 laa i Kvarter i Guldager So. og paa
EsbjergtGaardene. Af K. Kristensen Dam, Sædding.
30. Maj 1914.
Grindsted i gamle Dage. 23. Juni 1914.
Et Blad af Esbjergs Historie. Af Skoledirektør Riibner Peder?
sen. 29. Juni 1914.
Fuglelivet ved Vyl Fyrskib. Af Dr. H. F. Manicus. 8. Febr.
1915.
Nørreskoven eller EsbjergsGjesing Plantage, Af G. 4. Marts
1915.
Erindringen fra Esbjergs Barndomstid og Udvikling i Aarene
1868—1901. Af pens. Lærer C. A. Pedersen. 11. og 26.
Marts, 29. April, 12., 19., 25. og 31. Maj, 4. og. 17. Juni,
7. Juli 1915.
r
Pæstens Kaar under Svensketiden 1659. Af Michael Mikkel*
sen, Præst i Redsted. 1. Septbr. 1915.
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Darum Skole i 1796. Af Lærer Nielsen, Darum. 5. Okt. 1915.
Esbjerg og Omegns Landboforenings Jubilæum. 23. Feb. 1916.
Fuglefald ved Fyrene ved Esbjerg. Af Dr. H. T. Manicus.
24. Feb. 1916.
Fra ældre Tid. Pastor F. Vaupell, Lunde—Outrup. 14. og
20. Dec. 1917.
Ribe. Beskrevet i et 200 Aar gammel hidtil utrykt Digt. Af
Quidam. 18. Dec. 1917.
Grindsted Kirke. 8. Feb. 1918.
Esbjerg Folkeblad 1889—1900. (Det udkomne).
Gamle Minder fra vor Vesteregn. 29. April, 14. og 24. Maj
1890.
Bække Runesten. 1. Nov. 1891.
Fra Nymindegab. 9. og 10. Marts 1892.
Lidt Folkepoesi. Af Lærer M. K. Sørensen, Allerup. 25. Jan.
1893.
Vorbasse. Uddrag af en Beretning Pastor From i 1830erne
indsendte til Nationalmuseet. 21. Juli 1894.
En Stadsmusikant (i Ribe 1800). 29. Sep. 1899.
Fanø Nordsøbad. 17. og 19. April 1896.
Fra Krigen 1864. Fanøs Forsvar. Af S. Schaltz, Thisted. 17.
og 18. Juli 1896.
Fra Skibsbyggeriets Tid paa Fanø. 29. Aug. 1896.
Folkelivet paa Fanø. Af P. KkPedersen. 11. Sep. 1896.
Varmdrup Kirkeklokke. 14. Nov. 1896.
Lidt om Fanø i gamle Dage. (Fiskeriet). 8., 13. og 29. Nov.
1898.
Da Esbjerg blev Købstad. 3. Jan. 1899.
Fanø i gamle Dage. Af P. N. P. 13. Jan. 1899.
Fanø i gamle Dage. Af P. Kl?Pedersen. 1. Marts, 19. April,
3. og 18. Maj, 17. og 22. Juni, 23. Juli, 13. Aug., 9. Sep., .
5., 10., 12. og 18. Okt., 7. og 25. Nov., 9., 18. og
23. Dec. 1899.
Mandø. Af samme. 30. Aug., 7. og 15. Sep., 6. Okt. 1899.
